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発話行為表現はシバタニ(2000:126) によれば表出物事に対する話者の
心理的態度を表す行為である、それは感謝する、賞賛する、お詫びする、
憂慮するなどである。「私は君に感謝します」と言えば感謝していること
になる。Bach と Harnish によれば（1993:15）, 発話行為表現は相手に気
持ちを表す。発話行為表現の種類は感謝の行為、謝罪の行為、祝福する行
為、弔う行為、挨拶の行為、希望、受諾行為、拒絶する行為である。 
本研究は定量定性的な方法分析の対象になったデータは、竹園元の映
画「筆談ホステス」である。 結果としては 32 のデータが見つかった、
それは (1) 謝罪の行為は 11 データ、(2) 希望行為は 1 データ, (3) 挨拶の行
為は 16 データ、(4) 受諾行為は 2 データ、(5) 拒絶する行為は 4 データ、
(6) 祝福する行為は 4 データである、この研究語は弔う行為のデータがな
かった。発話行為表現の行事もある、それは楽しくする行事と対立する行
事である。 
 
   
 
 
ABSTRAK 
 
Cyntia Sukma Intana. 2014. Tindak Ilokusi Ekspresif Dalam Film 「筆談ホス
テス」  Hitsudan Hostess Karya Hajime Takezono. Program Studi Sastra 
Jepang, Universitas Brawijaya.  
Pembimbing: (I) Aji Setyanto M.Litt (II) Efrizal M.A 
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Tindak ilokusi ekspresif dijabarkan oleh Shibatani (2000:126) menunjukkan 
tindakan tingkah laku penutur secara kejiwaan berterima kasih, memuji, meminta 
maaf, kekhawatiran dan lain-lain. (apabila diucapkan “saya berterima kasih 
padamu” menjadi suatu tindakan berterima kasih). Menurut Bach dan Harnish 
(1993:15), jenis tindak ilokusi ekspresif (acknowledgment) mengekspresikan 
perasaan tertentu kepada mitra tutur. Ekspresif (acknowledgment) dapat dibagi 
menjadi beberapa jenis, yaitu: Apologize (permintaan maaf), Condole (ucapan ikut 
berduka), Bid (harapan), Greet (mengucapkan salam), Accept (penerimaan), 
Reject (menolak), Congratulate (mengucapkan selamat).   
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diteliti 
berupa film 「筆談ホステス」  Hitsudan Hostess karya Hajime Takezono. 
Keseluruhan data temuan berjumlah 38 data, diantaranya adalah (1) ilokusi 
ekspresif meminta maaf berjumlah 11 data, (2) tindak ilokusi ekspresif  harapan 
berjumlah 1 data, (3) tindak ilokusi ekspresif salam  berjumlah 16 data, (4) tindak 
ilokusi ekspresif penerimaan berjumlah 2 data, (5) tindak ilokusi ekspresif 
penolakan berjumlah 4 data, (6) tindak ilokusi ekspresif mengucapkan selamat  
berjumlah 4 data, dalam penelitian ini tidak ditemukan tindak ilokusi 
belasungkawa. Selain jenis tindak ilokusi ekspresif juga terdapat fungsi tindak 
ilokusi diantaranya fungsi convival (menyenangkan), fungsi conflictive  
(bertentangan). 
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